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Resumen
Se registra por primera vez la presencia en Venezuela del díptero-psicódido de la subfa-
milia Bruchomyiinae Nemopalpus phoenimimos Quate & Alexander, 2000. Se capturaron 
dos especímenes a 2200 m de altitud en Escagüey (8°42’31.19”N; 70°59’41.25”W), estado 
Mérida, en la región andina de Venezuela. Este registro representa la segunda especie de 
Nemopalpus Macquart,1838 reportada para el país.
Palabras clave: Nuevo registro; Psychodidae; Nemopalpus phoenimimos; diversidad; 
Venezuela.
Abstract
The moth fly (Diptera: Psychodidae) of the Bruchomyiinae subfamily Nemopalpus phoenimi-
mos Quate & Alexander, 2000 is recorded for the first time in Venezuela. Two specimens were 
collected at 2200 m of altitude in Escagüey (8°42’31.19”N; 70°59’41.25”W), Mérida state, 
from Venezuelan Andes region. This record represents the second Nemopalpus Macquart, 
1838 species reported from this country.
Keywords: New record; Psychodidae; Nemopalpus phoenimimos; diversity; Venezuela.
Introducción
De las seis subfamilias que integran actualmente a la familia Psychodidae (Diptera) 
(moth flies), se considera a Bruchomyiinae como la más primitiva o plesiomórfica, 
estando compuesta  por tres géneros, incluyendo Nemopalpus Macquart, 1838, Bru-
chomyia Alexander, 1920 y  Eutonnoiria Alexander, 1940 (Quate & Alexander 2000, 
Curler & Jacobson 2012). 
Es poco lo que se conoce sobre la fauna y distribución de la subfamilia Bruchomyi-
inae en Venezuela, y hasta el presente solamente se ha reportado la presencia de una 
especie del género  Nemopalpus (Ortiz & Scorza 1963).
Como parte de un estudio bio-ecológico sobre el efecto del cambio climático sobre 
las poblaciones flebotominas (Diptera: Psychodidae,Phlebotominae)vectoras de Leis-
hmania en el estado Mérida, en la región andina de Venezuela, en una de las capturas 
de rutina inusualmente se colectaron dos ejemplares de grandes dimensiones con 
apariencia superficial muy semejante a la de los flebotominos. Los mismos resultaron 
ser de la especie N. phoenimimos Quate & Alexander, 2000, por lo que en este trabajo 
se hace su registro por vez primera para Venezuela.
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Material examinado
Los ejemplares se recolectaron el 6 de febrero de 2013 con una 
trampa de luz CDC, en la localidad de Escagüey (8°42’31.19”N; 
70°59’41.25”W) a 2200 m de altitud, municipio Rangel, estado 
Mérida, en la región andina de Venezuela. El área de muestreo 
posee una zona de vida bioclimática correspondiente al bosque 
húmedo montano bajo (Ewel et al. 1976). Los insectos fueron 
clarificados en solución de Nesbitt y montados en líquido de 
Berlese.
La identificación de los ejemplares de psicódidos se realizó 
siguiendo los criterios morfológicos y taxonómicos empleados 
por Quate & Alexander (2000) y Curler & Jacobson (2012). 
Las estimaciones morfométricas se hicieron mediante ocular de 
microscopio de luz previamente calibrado. El largo de la cabeza 
se determinó desde el vértex hasta el borde inferior del clípeo; 
mientras que su anchura desde los puntos más anchos de los 
ojos (Curler & Jacobson 2012). 
El material entomológico se encuentra depositado en la Co-
lección de Artrópodos del LAPEX (CA-LAPEX), Departamento 
de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, 
Mérida, Estado Mérida, Venezuela. 
Taxonomía
Phylum ArThrOPOdA vON SIEbOld, 1848 
ClASE: INSECTA lINNAEuS, 1758 
OrdEN: dIPTErA lINNAEuS, 1758 
FAmIlIA: PSyChOdIdAE NEwmAN, 1834
SubFAmIlIA: bruChOmyIINAE AlExANdEr, 1921
GéNErO: Nemopalpus mACquArT, 1838
    Nemopalpus phoenimimos Quate & Alexander, 
2000
   A continuación se dan las mediciones (en mm) de varias 
de las estructuras morfológicas empleadas en la taxonomía del 
grupo, complementándose de este modo las aportadas por Quate 
& Alexander (2000) en la descripción original de la especie. Las 
mediciones de la cabeza se hicieron en un solo ejemplar, y en las 
restantes partes anatómicas, a menos que se indique lo contrario, 
en dos individuos; dándose la media aritmética y la desviación 
estándar y el rango entre paréntesis.
Longitud total: 3.47 ± 0.064 (3.42- 3.51). Cabeza (Fig.1 
A): 0.701 de largo por 0.87 de ancho. Clípeo 0.135. Espacio 
interocular 0.06. Ojos 0.5 de largo por 0.42 de ancho. Diáme-
tro de escapo 0.0575. Longitud de pedicelo 0.1. Longitud de 
flagelómeros (Fig. 1): F1 0.75; F2 0.51; F3 0.47; F4 0.47; F5 
0.44; F6 0.42; F7 0.4; F8 0.34; F9 0.3; F10 0.28; F11 0.27; 
F12 0.24; F13 0.22 y F14 0.2. Ascoides en forma de setas, a una 
distancia de 0.075 ± 0.01 (0.06 – 0.083; N= 7) del borde basal 
(Fig.1C). Longitud de palpómeros (Figs. 1A, B): 1 0.07; 2 0.09; 
3 0.17; 4 0.2; 5 0.52. Labro 0.16 de largo. Longitud de labio 
0.18. Tórax. Mesonoto 1.29 ± 0.042 (1.26- 1.32) de largo. Alas 
5.28 ± 0.028 (5.26- 5.3) de largo por 1.68 ± 0.141(1.58- 1.78) 
de ancho (Fig. 2D). Longitud de venas alares (Fig. 2D): A1 1.03 
± 0.042 (1.02- 1.045); CUA1 1.933 ± 0.02 (1.92- 1.945); CUA2 
1.55 ± 0.014 (1.54- 1.56); CUP 0.743 ± 0.004 (0.74- 0.745); 
M1 2.22 ± 0.007 (2.21- 2.22); M2 1.75 ± 0.014 (1.74- 1.76); 
M3 1.93 ± 0.042 (1.9- 1.96); R1 2.31 ± 0.01(2.3- 2.31); R2 
1.15 ± 0.071 (1.1- 1.2); R3 1.395 ± 0.007 (1.39- 1.4); R4 2.7 
± 0.021 (2.68- 2.71); R5 2.65 ± 0.014 (2.64- 2.66); RS 0.69 ± 
0.014 (0.68- 0.7); SC 1.542 ± 0.004 (1.54- 1.545).Longitud 
de coxa, fémur, tibia y basitarso: patas delanteras 0.97 ± 0.014 
(0.96- 0.98), 2.03 ± 0.014 (2.02- 2.04), 2.97 ± 0.014 (2.96- 
2.98), 1.57 ± 0.014 (1.56- 1.58); patas medias 0.62 ± 0.014 
(0.61- 0.63); patas traseras 0.67 ± 0.021 (0.68- 0.71), 2.11 ± 
0.014 (2.1- 2.12), 3.9 ± 0.028 (3.88- 3.92), 1.77 ± 0.014 (1.76- 
1.78). Abdomen (Fig. 2). Genitalia (Fig. 2 A, B, C): longitud 
de gonostilo 0.42 ± 0.028 (0.4- 0.44); gonocoxito 0.5 ± 0.014 
(0.49- 0.51) de largo. 
    La descripción original de N. phoenimimos se hizo en el 
Valle del Cauca, en la región andina de Colombia, por lo que 
con la captura de estos dos ejemplares en los Andes venezolanos 
se amplía el rango de distribución conocido de este psicódido a 
solo dos localidades. Como ya se mencionó anteriormente, N. 
phoenimimos junto con N. torrealbai Ortiz & Scorza, 1963, se-
rían apenas las dos especies del género registradas para Venezuela, 
lo que probablemente se deba a que la mayoría de los estudios 
y recursos se  destinan a la subfamilia Phlebotominae Rondani, 
1840, la cual posee gran importancia en la salud pública.
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Figura 1. Nemopalpus phoenimimos Quate & Alexander, 
2000. ♂ (A): Cabeza; (B): palpos (flechas); (C): ascoide en 
forma de seta (flecha) en región distal de flagelómero 4; (D): 
sección de flagelómero 5 mostrando sensilas (flechas); (E): 
flagelómeros 13 y 14 (flecha).
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Figura 2. Nemopalpus phoenimimos Quate & Alexander, 2000.♂.(A): Vista dorsal de región abdominal posterior y terminalia; 
(B): vista lateral de terminalia; (C): gonostilo; (D): ala, nótese que la vena CuA2 (flecha) es inusualmente gruesa.
